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1 Le site de Vauvert, repéré d’avion par G. Leroux en 1992 à la périphérie sud-ouest de
Château-Gontier, a été fouillé en juin 2001. Il se compose d’un réseau de fossés dont la
plupart  sont  profondément  creusés  dans  les  schistes  précambriens.  Ils  limitent
plusieurs parcelles carrées ou rectangulaires. La plus ancienne, qui constitue le noyau
initial  du  site,  est  établie  à  la  fin  du  VIe s.  ou  au  siècle  suivant.  Plusieurs  parcelles
barlongues vont progressivement venir entourer cet enclos primitif dont nous n’avons
pu fouiller qu’une petite partie, le reste ayant été détruit juste avant l’évaluation de J.-
C. Meuret en août 1999.
2 Les structures découvertes à l’intérieur des différents enclos sont rares et souvent mal
conservées. Elles se résument à un four domestique, à une fosse dont le fond est doté de
poteaux d’angle,  à quelques trous de poteau situés en particulier à proximité d’une
porte, à des fosses/tranchées énigmatiques, ainsi qu’à une sépulture à coffre aménagé,
installée dans le fond d’un fossé.
3 La partie du site qui a pu être fouillée ne semble donc constituer que la périphérie d’un
site d’habitat implanté dans des parties très récemment aménagées. Le gisement établi
à la fin du VIe s. ou dans le courant du siècle suivant n’est plus occupé après l’époque
carolingienne.
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Fig. 1 – Bazouges, Château-Gontier : Le Clos Henry
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